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Dossier format per quatre treballs sobre l’exploració de la costa 
atlàntica, la conquesta, la política desenvolupada i els mites 
generats sobre aquells territòris per diversos països: Anglaterra, 
Portugal i Espanya a finals de l’Edat Mitjana i principis de l’Edat Moderna. 
 El primer article redactat pel coordinador Juan Francisco MAURA se centra en 
el mite de John Cabot, un navegant que el 1497 va descobrir algunes parts de Nord-
amèrica, arribant a trepitjar el territòri. L’article exposa les pretensions anglesas d’haver 
descovert el continent, les quals queden desmentides, i per la qual cosa es mostra el 
desconeixement científic que hi ha sobre el lloc on va desembarcar i va plantar la 
bandera. Al primer mapa de Juan de la Cosa, publicat el 1500, hi apareixen cinc 
banderes angleses, encara que es desconeix si varen ser afegides posteriorment. 
L’article revisa diversos aspectes relatius als fets. Nicolás TOSCANO LIRIA es refereix 
a l’exploració de la costa atlàntica d’Amèrica del Nord per portuguesos i espanyols; 
destaca la figura d’Esteban Gómez, poc coneguda. Tot i que José Toribio Medina va 
publicar l’obra El Portugués Esteban Gòmez al servicio de España (1908), que es 
completa amb l’article de L. A. Vigneras  El viaje de Esteban Gómez a Norte América 
(1957), aquest no ha estat un tema molt analitzat. Els estudis es recolzaven amb 
informació procedent del Archivo General de Indias, que l’autor revisa i completa en el 
present treball. Tania ARIAS VINK observa la política d’Indies realitzada pel monarca 
Francesc I de França, en relació a Terranova. Exposa com el monarca va recolzar 
l’activitat de conquesta i hi va enviar a Jacques Cartier el 1531 a dues expedicions i va 
obtenir el favor del papa Clement VII per portar-les a terme. La primera va ser del 20 
d’abril al 5 de setembre de 1534 i va trovar indígenes molt acostumats a comercialitzar 
amb els blancs. El segon viatge va ser de maig de 1535 a juliol de 1536. El tercer viatge 
a Canadà va ser el 1541. Espanyols i portuguesos temien que els francesos tinguessin 
preparada una armada per atacar-los. I el darrer viatge va ser un fracàs, per les 
condicions adverses que va trovar. Per últim, Maria BARRETO DÁVILA exposa la 
navegació portuguesa des de las Azores a Terranova el s. XV. Els viatges al nord de 
l’Oceà Atlàntic sempre han estat menys estudiats que els de la zona sud. Esmenta les 
activitats portades a terme pels navegants portuguesos, les cartes de població i les 
condicions per fer-ho. Tracta sobre els tres anys de viatges d’exploració de Pêro de 
Barcelos i Joao Afonso Lavrador, tot i que la documentació conservada és vaga. 
Esmenta altres navegants que van viatjar a la mateixa zona com Gaspar Corte Real 
(1500-1501). 
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 De fet, el volum se centra en aspectes vinculats a Anglaterra, França i Portugal, 
més que en Espanya, tot i que també la té en compte. Els treballs inclouen bibliografia i 
notes a peu de pàgina. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dosier formado por cuatro trabajos sobre la exploración de la costa atlántica, la 
conquista, la política desarrollada y los mitos generados sobre aquellos territorios por 
diversos países: Inglaterra, Portugal y España a finales de la Edad Media y principios de 
la Edad Moderna. 
 El primer artículo redactado por el coordinador Juan Francisco MAURA se 
centra en el mito de John Cabot, un navegante que en 1497 descubrió algunas partes de 
Norteamérica, llegando a pisar el territorio. El artículo expone las pretensiones inglesas 
de haber descubierto el continente, las cuales quedan desmentidas, y por lo cual se 
muestra el desconocimiento científico que hay sobre el lugar donde desembocó y plantó 
la bandera. En el primer mapa de Juan de la Cosa, publicado en 1500, aparecen cinco 
banderas inglesas, aunque no se sabe si éstas fueron añadidas con posterioridad. El 
artículo revisa diversos aspectos relativos a los hechos. Nicolás TOSCANO LIRIA se 
refiere a la exploración de la costa atlántica de América del Norte por portugueses y 
españoles; destaca la figura de Esteban Gómez, poco conocida. A pesar de que José 
Toribio Medina publicó  la obra El Portugués Esteban Gòmez al servicio de España 
(1908), que se completa  con el artículo de  L. A. Vigneras  El viaje de Esteban Gómez 
a Norte América (1957), éste no ha sido un tema muy analizado. Los estudios se 
apoyaban en información procedente del Archivo General de Indias, que el autor revisa 
y completa en el presente trabajo. Tania ARIAS VINK observa la política de Indias 
realizada por el monarca Francisco I de Francia, en relación a Terranova. Expone como 
el monarca apoyó la actividad de conquista y envió a Jaques Cartier en 1531 a dos 
expediciones, obteniendo el favor del papa Clemente VII para llevarlas a cabo. La 
primera fue del 20 de abril al 5 de septiembre de 1534 y encontró indígenas muy 
acostumbrados a comercializar con los blancos. El segundo viaje fue de mayo de 1535 a 
julio de 1536. El tercer viaje a Canadá fue en 1541. Españoles y portugueses temían que 
los franceses tuvieran preparada una armada para atacarlos. Y el último viaje fue un 
fracaso, por las condiciones adversas que encontró. Por último, Maria BARRETO 
DÁVILA expone la navegación portuguesa desde las Azores a Terranova el s. XV. Los 
viajes al norte del Océano Atlántico siempre han sido menos estudiados que los de la 
zona sur. Menciona las actividades llevadas a cabo por navegantes portugueses, las 
cartas de población y las condiciones para hacerlo. Trata sobre los tres años de viajes de 
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exploración de Pêro de Barcelos y Joao Afonso Lavrador, a pesar de que la 
documentación conservada es vaga. Menciona otros navegantes que viajaron a la misma  
zona como Gaspar Corte Real (1500-1501). 
 De hecho, el volumen se centra en aspectos vinculados a Inglaterra, Francia y 
Portugal más que en España, a pesar de que también tiene en cuenta el último país 
mencionado. Los trabajos incluyen bibliografía y notas a pie de página. 
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